





Vorname, Name Peter Klein 
 







Gymnasium in Dillingen/Saar:  
 
Hochschulstudium Universität des Saarlandes, 
Tulane Law school, New 
Orleans, LA 
 
Kellogg Graduate School for 
Management 
Northwestern University –





1. Staatsexamen 02.07.1993 
 











Berufliche Tätigkeit 10/1999 – heute: 
IDS Scheer AG 




10/1996 - 10/1999: 
Syndikus und Contract 
Manager, Ferrostaal AG, 
Essen / DSD Dillinger Stahlbau 
 
 






• Compliance, Corporate 
Governance & 
Risikomanagement 
• Mergers & Acquisitions 
• IT-Vertragsrecht 










Geschäftsbedingungen und  
Öffentliches Vergaberecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
